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ABSTRAK
Data dengan jumlah data yang banyak merupakan aset dari sebuah Instansi Pemerintah yang nantinya akan
sia-sia jika tidak diolah dengan baik. Setiap hari terjadi peminjaman buku di Badan Arsip dan Perpustakaan
yang semakin memperbanyak jumlah data. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa algoritma apriori digunakan
pada masalah penelitian ini karena algoritma tersebut dapat mengelompokkan data peminjaman buku di
Badan Arsip dan Perpustakaan berdasarkan kecenderungan muncul secara bersamaan dalam kegiatan
proses peminjaman buku. Sehingga kedepannya dapat menjadi referensi untuk Instansi yang terkait dalam
pengadaan buku yang ada di Badan Arsip dan Perpustakaan.
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ABSTRACT
Data with a large amount of data is an asset of a Government Agency that will be in vain if not processed
properly. Every day there is borrowing books in Badan Arsip dan Perpustakaan that increasingly multiply the
amount of data. In this research, it is explained that a priori algorithm is used in this research problem
because the algorithm can classify the data of book lending in Badan Arsip dan Perpustakaan based on the
tendency to appear simultaneously in lending process of book. So the future can be a reference for the
relevant Agencies in the procurement of books in Badan Arsip dan Perpustakaan.
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